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ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 
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ських КОРД до дій в екстремальних умовах. Сутність алго-
ритму екстремальної психологічної підготовки полягає в мо-
делюванні екстремальних ситуацій, створенні умов для 
обов’язкового вироблення поліцейськими КОРД психічних 
станів, сприятливих для роботи в екстремальних умовах, 
підвищеної або повної «включеності» в ситуацію 
Ключові слова: поліцейські, КОРД, екстремальна психо-
логічна підготовка, психічні стани, активізація психічної ак-
тивності, зростаюча ступінь занурення 
Підрозділи «КОРД» мають такі основні завдання та функції:  здійс-
нення заходів у сфері протидії злочинності, які пов’язані з підвищеною 
загрозою для життя і здоров’я поліцейських, високою ймовірністю зброй-
ного опору та передбачають, що поліцейські повинні мати високий рівень 
фізичної підготовленості, професійної майстерності та вміння впевнено 
діяти в екстремальних умовах;  планування, підготовка та проведення 
спеціальних поліцейських операцій, спрямованих на затримання осіб, які 
чинять збройний опір, озброєних осіб, які погрожують застосуванням 
зброї та/або інших предметів чи застосовують її (їх), та інших осіб, проти-
правні дії яких загрожують життю і здоров’ю людей; звільнення заручни-
ків;  затримання членів злочинних організацій та озброєних банд;   участь 
в антитерористичних операціях тощо [1]. 
Система психологічної підготовки спрямована на вироблення психі-
чної стійкості, рішучості, впевненості в своїх силах і знаннях, здатності 
діяти в складній, швидкоплинній, насиченій небезпекою і критичними 
ситуаціями обстановці, в умовах бойових дій, а також при проведенні 
оперативних заходів, затриманні і знешкодженні злочинців, припиненні 
групових порушень громадського порядку та звільненні заручників. Зага-
льними психологічними завданнями навчання поліцейських спеціальних 
підрозділів були: вдосконалення психологічної підготовленості та майс-
терності, умінь і навичок, пов’язаних з використанням зброї, спеціальних 
засобів, бойової техніки; підвищення рівня особистої безпеки; поліпшен-
ня психологічного взаємодії між бійцями і злагодження підрозділів при 
проведенні службових і бойових операцій; відпрацювання психологічних 
прийомів управління.  
В процесі екстремальної психологічної підготовки вирішувалися та-
кож наступні задачі: 
- навчання швидкої адаптації до екстремальних умов; 
- формування навичок вироблення грамотних тактичних рішень; 
- вміння виявляти максимальну кількість достовірної інформації при 
спілкуванні в напруженій обстановці; 
- засвоєння способів згладжування конфліктів; 
- набуття навичок управління підрозділом. 
При цьому застосовуються такі психологічні принципи: зростаючого 
занурення (поступове ускладнення поставлених в процесі навчання за-
вдань), нерозривності процесу навчання (кожне наступне теоретичне або 
практичне заняття було продовженням попереднього), затребуваності 
навчального матеріалу для поліцейських КОРД (наочна демонстрація 
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необхідності досліджуваного матеріалу - показ відеофільмів про ведення 
бойових дій, групове обговорення практичних аспектів вивченого матері-
алу з розбором можливих помилок і невдач), наближеності навчання до 
реальних дій (підйом по сигналу «бойова тривога», проведення нічних 
стрільб, комплексних тактичних навчань з відпрацюванням можливих 
критичних ситуацій, наближених до реальних), обкатки команди (підви-
щення авторитету командира, формування згуртованості в процесі про-
ведення групових занять, з урахуванням структури і динаміки групи). 
У ході навчання розбиралися питання, пов’язані з переговорною дія-
льністю в ситуації захоплення заручників і проведенням спеціальних 
операцій з їх звільнення. Відпрацьовувалися питання вербальної і невер-
бальної взаємодії уповноважених при супроводі силових заходів в складі 
оперативно-бойових груп (розвідки, захоплення, прикриття, блокування), 
психологічні прийоми зовнішнього спостереження і особистого розшуку. 
Вивчалися методи встановлення психологічних контактів з джерелами 
оперативної інформації; форми, методи легендування і прикриття.  
Структура психологічної підготовки залежить не тільки від статусу 
підрозділу, його цілей і завдань, а й від того, на якому її етапі перебували 
підрозділ і окремі його бійці. У структурі підготовки виділені рівнозначні 
психологічні елементи, на корекцію і регуляцію яких вона була спрямова-
на: засвоєння екстремальних психологічних знань і умінь (когнітивна 
сфера), набуття екстремально-психологічних навичок (мотиваційно-
операційна сфера) і контроль за регулюванням психічних станів, сприят-
ливих для роботи в екстремальних умовах (емоційно-вольова сфера). 
Завдяки розвитку цих елементів, активізувалися професійні функціона-
льні процеси поліцейських: пошукові, комунікативні, організаційні, реко-
нструктивні, соціальні, прогностичні та регулятивні. 
Безпосередня психологічна підготовка найбільшою мірою спрямо-
вана на активізацію психічної активності самого суб’єкта. Набуваючи за 
допомогою психологічних технологій усвідомлену активність, співробіт-
ники спеціальних підрозділів ставали здатними самостійно впливати на 
життєві і професійні цілі, успішність своєї професійної діяльності, власну 
стратегію розвитку та самореалізації, зовнішні умови екстремального 
середовища, слідом за чим відбувалася переоцінка власних досягнень. 
 Сутність та специфіка алгоритму екстремальної психологічної під-
готовки полягала в моделюванні екстремальних ситуацій, створенні умов 
для обов’язкового використання співробітниками спеціальних підрозді-
лів психічних станів, сприятливих для роботи в екстремальних умовах, 
підвищеної або повної «включеності» в ситуацію, без чого досягнення 
успіху було би неможливим або проблематичним. 
На стадії попередньої психологічної підготовки для формування ін-
дивідуальної і групової професійної компетенції застосовувалися методи-
ки: виборчої позитивної ретроспекції (самоаналіз особистого позитивно-
го професійного досвіду і перенесення його на майбутню діяльність), 
ситуативно-образні тренування (уявне відтворення екстремальної ситуа-
ції, варіантів її розвитку, здійснюваних дій і емоційного фону діяльності), 
раціоналізація негативного досвіду; навчання прийомам психогігієнічної 
гімнастики, аутогенне тренування, експрес-прийоми вольової мобілізації, 
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способи зняття болю і втоми за допомогою точкового масажу, вплив на 
біологічно активні точки. 
З поліцейськими відпрацьовувалися тренінги на розвиток спілку-
вання, взаємодії і довіри: «Особливості міжособистісної взаємодії в колек-
тиві в екстремальних умовах», «Психологічні основи професійного спіл-
кування в екстремальних умовах», «падіння з висоти», «поводир», 
«перевірка паспортного режиму», «огляд», «затримання», «спілкування», 
«без слів», «життєвий простір»,  «розтяжка», « бліндаж», « загальний ма-
люнок », «коло», «снігова куля», «скеля», «підтримка» тощо. Проводилися 
практичні заняття з використанням трансрегуляційних вправ, спрямова-
них на вироблення самовладання, підвищення рівня особистого контро-
лю, обережності, пильності, уважності в професійній діяльності. 
До загальної частини попередньої психологічної підготовки співро-
бітників КОРД були включені наступні теми:  
- забезпечення особистої професійної безпеки при проведенні масо-
вих заходів, затриманні підозрюваних і злочинців, при особистому огляді 
та конвоюванні осіб, підозрюваних у вчиненні злочину; 
- психологічний вплив ситуації «оточення», профілактика виник-
нення конфліктів, прояви чуйності, витримки і взаємної підтримки. Пси-
хологічна підготовка до прориву з «оточення»; 
- забезпечення життєдіяльності співробітників в бойових умовах 
(здійснення оптимального режиму праці та відпочинку, активізація, мобі-
лізація і відновлення сил, регуляція психічних станів перед виконанням 
спеціальних операцій і відпочинку); 
- методи підвищення бойового духу через вивільнення гніву, вико-
ристання психологічної тактики виживання в небезпечних для життя 
надзвичайних ситуаціях; 
- психологічні особливості допиту полонених і опитування місцевих 
жителів; 
- відпрацювання групової злагодженості і взаєморозуміння, верба-
льних і невербальних способів спілкування; 
- регуляція психічних станів перед прийомами рукопашного бою і 
проходженням смуги перешкод; 
- подолання смуги перешкод (вироблення професійно важливих яко-
стей: психологічної стійкості, спритності, швидкості, рішучості, сміливос-
ті, витривалості, сили, професійного сприйняття крові, сильних шумових 
ефектів, криків, стогонів); 
- відпрацювання реакції, психотехнік уявної перемоги і уявних дій в 
процесі ведення рукопашного бою; 
- взаємодії в групі при здійсненні бойових стрільб по декількох ру-
хомих мішенях, переміщенні групи під час нальоту, засідці, відпрацюван-
ня способів невербального спілкування. Освоєння психотехнік уявної 
перемоги і уявних дій в процесі ведення вогню; 
- психологічні прийоми безпеки при здійсненні охорони тимчасового 
пункту дислокації. Психологічні особливості тривалого проживання в 
умовах обмеженого простору (намет, землянка); 
- використання спеціальних засобів світло-шумового і психологічно-
го впливу на злочинців; 
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- система психологічного забезпечення виживання екіпажу в умовах 
ізоляції (прийоми взаємної психологічної підтримки та настрою на пере-
могу); 
- освоєння навичок надання першої долікарської психологічної до-
помоги постраждалим співробітникам і громадянам; 
- освоєння принципів навіювання та самонавіювання, застосування 
медитативних вправ для зняття болю при травмах і пораненнях; 
- оволодіння прийомами зняття нервово-емоційного напруження пі-
сля виконання професійних завдань, пов’язаних із застосуванням вогне-
пальної зброї; 
- керівництво та лідерство в групах, сумісність і згуртованість спів-
робітників. Запобігання конфліктам в стандартних та екстремальних 
умовах; 
- психолого-педагогічні аспекти впливу командирів на співробітни-
ків під час підготовки. бойових дій і відпочинку. 
У спеціальній частині психологічної підготовки бійців КОРД, з ураху-
ванням специфіки їх діяльності, були відпрацьовані теми: 
- психологічні прийоми переконання і побудови взаємин у процесі 
переговорів зі злочинцями, які захопили заручників. Тактика схиляння 
злочинців до відмови від збройного опору, звільнення заручників і доб-
ровільної здачі; 
- психологічна сумісність співробітників з особою, що охороняється, 
правила поведінки при виникненні нестандартних ситуацій і способи їх 
усунення (переслідування, напад, виявлення вибухового пристрою, доро-
жньо-транспортні пригоди, хвороба); 
- психологічні аспекти залучення громадян до негласної співпраці 
(потреба виговоритися, дати на кого-небудь інформацію); 
- тактика проведення розвідувальних бесід в екстремальних умовах; 
- способи вербування; 
- встановлення професійного спілкування, соціальної взаємодії в 
емоційно-напружених ситуаціях; 
- відпрацювання елементів техніки мовного і невербального спілку-
вання, активного слухання та отримання цільової інформації; 
- оцінка людей в процесі спілкування за зовнішніми і внутрішніми 
ознаками і використання цієї оцінки для психологічного впливу на 
суб’єкт зацікавленості. 
Для спеціальних підрозділів КОРД- підготовка до дій в екстремаль-
них умовах є безальтернативним і необхідним компонентом. Тому на всіх 
етапах професійної (службової, бойової та фізичної), попередньої і безпо-
середньої, підготовки співробітників спеціальних підрозділів психологіч-
на підготовка є невід’ємною складовою. 
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the method of extreme psychological training lies in the modeling of 
extreme situations, the creation of conditions for the mandatory 
development of mental states by the police officers of the KORD, 
favorable for work in extreme conditions, increased or complete 
"involvement" in the situation 
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ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-
ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НГУ НА ЕТАПІ ФАХОВОЇ 
ПІДГОТОВКИ 
Розглянуто особливості побудови освітнього процесу пі-
дготовки військовослужбовців на засадах компетентнісного 
підходу. Розкрито поняття «військова професія». 
Ключові слова: компетентність, професійна компете-
нтність, розвиток професійної компетентності, компетен-
тнісний підхід. 
На сьогоднішній день Національна гвардія України виконує завдан-
ня із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів грома-
дян України, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних 
посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської 
безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами — із забезпе-
чення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення 
терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або 
збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих 
груп та злочинних організацій [1].  
На етапі фахової підготовки повинна вестися якісна підготовка військо-
вослужбовців, які будуть здатні виконувати завдання за призначен-
ням,знаходитися в постійній боєготовності. На сьогоднішній день постає 
завдання – виховати та навчити, розвинути у майбутніх офіцерів високий 
рівень професійно-психологічної компетентності. Сучасні офіцери повинні 
бути: ідейно переконані, свідомі, психологічно стійкі, готові до ведення бойо-
вих дій. Саме тому вищий військовий навчальний заклад виступає вагомою 
базою для формування цієї компетентності. Одним з головних напрямків у 
роботі педагогічного складу та командирів навчальних підрозділів стає на-
дання допомоги курсантам у розкритті та розвитку їх здібностей. 
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